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. CMCION NUEVA. 
del músico llamado Catrota. 
Cor». 
Relaciones no tengáis 
Con músicos de la flauta, 
Porque son muy calaveras 
Y pescan mucko la taupa. 
lina canción muy hermosa 
luego vamos á cantar 
para diverlirnos todos 
y al Catrota cargar, 
etc. 
Mu geres ojo alerta 
con silencio y atención 
sí "queréis saber la vida 
de este rande fanfarrón, 
etc. 
Le allmamos el Calroía 
á ese ga!an*fanfarrón 
porque va Iras las mugeres 
sin perder ocasión. 
etc. 
Es hombre de mucha fama 
en su modo de pensar 
á las niñas y casadas 
todas quiere conquistar. 
etc. -H 
El de noche y de dia . 
siempre siempre va pescando 
hace como los demonios 
cuando pescan un hombre sanio. 
etc. 
A las niñas y casadas 
todas habla con amor 
no os fiéis del tal Calrota 
que es un diablo tentador. 
etc. 
Ay! desgraciada doncella 
ay! desgraciada infeliz 
no te fies del Catrota 
que te llevará á París. 
etc. . 
Apártate del Gatpola 
niña si quieres creer 
que no busca matrimonio 
sino gustos y placer. 
etc. 
Su oficio es de mugeres 
que es un oficio muy bajo 
es un charlataji de punta 
y un nuncio aprobado. 
etc. 
Es un hombre muy bien plantado 
yo lo voy á defender 
íieva canaslra muy grande 
y vidrio para vender. 
etc. 
En el dia seis de junio 
de este presente aúo 
en una ca-a entraron 
el Catrota y su hermano. 
etc. 
A las once de la noche-
los dos entran confiados 
para conquistar la niña 
los dos tunantes hermanos. 
etc. ^ 
Con intención depravada 
de querer ejecutar 
los dieron una sorpresa 
y tuvieron que chapescar. 
etc. 
Muy burlados se marchan 
de su mala intención 
y á otro joven acusan 
diciendo que ellos no son. 
etc. 
El dia primero de julio 
también de este mismo año 
otra gran cita á tenido , 
ese Catrota malvado. 
etc. 
Con capa de amor y engaño 
en casa la niña entP(fe,f | 
y con maltrato y orgullo 
los secretos le forzó. 
ete. 
Mas rabioso que el demoniof 
él se le puso á hablar 
que si no me das la caria 
pronto le voy á malar. 
etc. 
Cuando él tuvo la carta 
al instante se marchó 
y la llave de la puerta 
el bribón ya le robó. 
ete. 
A las niñas y casadas 
todas juntas escarmentad 
de tal gente no os fiéis 
y la ocasión apartad. 
etc. 
Por Dios no te enfades mucho 
que á nadie nombramos 
y si te das por entendido 
cualquiera hora te aguardamos. 
etc. 
La canción quien la á dictado 
y el saínele divertido 
son tres ó cuatro solteros 
por el touto presumido. 
etc. 
Hijo es del Panadés 
el Gatrotii, y su historia, 
y vecino de un pueblo 
cerca Monistrol de Noy a. 
etc. 
Aquel hombre espantado 
que le querían pegar, 
pues del dia que lo supe 
va mas tarde á retirar. 
etc. 
Fanfarrones charlatanes 
si á un hombre queréis pegar 
salid pues acto continuo 
frente á frente á ejecutar. 
etc. 
No tenemos no cuidado 
que salgáis á esperar 
porque hacéis como los perros 
que no hacen sino ladrar. 
etc. 
Cantan mas que los gitanos 
cuando están en reunión 
y presentándoseles un caso 
todos se llaman chilon. 
etc. 
Pues de casa no salgáis 
que tenéis agraviados 
y vosotros como puercos 
siempre sois los entonado» 
etc. 
El de noche y de dia 
siempre siempre va rondando 
pero Dios te guarde un dia 
de un sopapo el mas grande. 
. etc. 
Escucha pues Catrota, 
si tu no te hubieras picado 
la canción que antes cantábamos 
no se hubiera eslampado. 
etc. 
El se puso muy de punta 
al instante para no cantar 
prontamente se emprenden 
y la canción á estampat. 
etc. 
Es un hombre muy vállente 
él y toda su cuadrilla 
que para pegar á otro 
se juntan una docena. 
etc. 
La despedida te damos 
que bastante hemos reido 
á la cama ya nos vamos, 
á Dios tonto presumido. 
etc. 
Relaciones no tengáis 
con músicos de la flauta 
porque son muy calaveras 
y pescan mucho la taupa. 
m. 
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